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个合格的 CI O 很不容易
,
而要做一
个成功的 CI O 更是难上加难
。
那么





































































































































































































































































nI et m et 与电子商务对世界经济的
影响































































, 9 。年 , 7期






























































































































































































































































































3 % 分布在亚洲 ; 而拉美及非洲仅





























































































(5) 发达国家利用信息技术和 nI t er
-





















e m et 和电 子
商务发展的政策措施






n t e m e t 一 aT
x 一 F e r c 一 2 0
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并呼吁 WT O 推动电子商务自由
《决策与信息》杂志
令
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